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Hrdnmg och I/XX/V 
^fwer^cci^len efftcr ^ördllbbltngen sottt 
ftcddc pti Rtjkzdaghcn Annc. 1650. 
Tryckt t Stockholm hoos Hcmich Kcyscr, 
Ähr I65S. 
Hatts Kongl. May'. 
Ardmngh G 
Hsivcr^ccijien tfftcr ^ördnbbllngcn svM^ttdt 
pä Rijkzdagm ^nno >6;o. 
Söls.Mynt. Bryggiarc. 
>. Tunna Kbl - - -
i> Tunna SwagU . . 
t. Tunna SpGdhl 
Krögarc. 
>. Tunna Swänskt öhl 
». Tunna SwaM 
i. Tunna SpGöhl . . ' . 
Brygnmg til Hullstbchoff 
>. Tunna Mall . . . 
Bränna Brcnncwijn til Sälta. 
>. Tunna Malt 
i. Tunn» Hwete 
>. Tunna Miölcllcr Roa^gröpa 
>. Tunna Dranck . . , 
Bränna til Hnustbchoff 
l. Tunna Malt 
Tunna Hwcthe . . 
^ Tunna Miöhl cllcr Räghgröpc 


































Bryggta Zttickia och Miödh. 
Tunna Malt » 
Tunna Haningh 
Tunna iäffc Miödh . 
öhl och Brämicwliii iftchl andre 
Städcr / lom Kwgare SaUta. 
Tumm öhl 
Tunna Ewaghöhl 
Kanna Brannewtzn » 
Slachttve ̂ ccijsenttl Hlmstbehoff. 
. Koo . 
StllUt eller Qwiga . 




tamb ^ ^ 
Killingh . 
Gammalt Swijn ^ ^ 
Vngt Swljn . . 
Krijs . . » 
Klöttmchiglare ^cclLen T»l Sahllt. 
Kalff ^ . , 
Käck 
Gttch^ . ^ ^ 
Bock ^ . 
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Mammale Swljtt . 
VngtSwijn 
Gnjs ^ ^ 
^chb. SxeKlött » 
^t^b. SwqnKiött eller Iläst 
Bakech. 
Bagare gifwer om Dagen 
förmögen Bagare som mehr bakep 
BakungzPennltigerne. 
Affcn förmögen Man som myckit Huu^hold haswex 
och bakar Hwete Brödh . 
Ecl, fattigh Man som ringare Hmchholdh hafiver 
nagor bakar hooe stil Granne / stal giftva samaledes 
Httt nägor Köper Brödh hoos Bagaren httlaÄhret/ 
stal del angifwas pa ^ ccljsCammarm / och lqka 
wähl li! wcdcrkcnchlo astaggia Matiatligen i.ör 
Sölswcr Myndt 
Vkan dc^stole Borgerstapet i Städcrne har effterahr 
llgen 1^xers8 cfftcr sörmögenhecten jsrän Se)s 
Äal. til 6. marck. och dl>e vtbsattige z. marck 




M. lefivandcs Kft 
ichb-dödhM 
Tunna Rqmal cller Blolaka Strömingh 
Tunna allehanda slagz StrömiiM cllcr Aist 














W Mänglcrlj betahlaS vchl äccijz 
oin ^ct^an. 
Mmg^orsoin salta ^iuo om Wekan 
Mang lstor soltt säli i allehanda ^Uthfist 
Mängelstorsoni sälta iöök/ Gryn/ Smör/ Ärter/S^ 
nap medh andre smä Peryelcr « 
Mmgch?o5som säl?a Aoglar/E»g^ Höns/Harar/ 
Krabbor och annat smått 
Mangelstor som salia Brännewyn . . ^ — 
Mangel»?or som sälia allehanda »lagj gröön Kruckt och 
Rötter/som Kahl och Ärtestijder . ! — 
Mangel: son, handla medh Äplen/ Päron/ Plommon/ 
Kirstebär och Krikoil 
Mangelstor som sälta allehanda flagz bähr 
Mangel: som sällia allehanda ^ax och Sill 
Mangel, som sälta Pastäy/ Stärkelse/ Tw^l och Sapa 
Mangelstor som hälla Mangebeller solstolar 
Mat^gcl>?or som sälta Mysior/ Kraghar Btnnekor/ 
Bandh och Nalar / och annat smått 
Mangel, som handla medh Sylta och ätande waror 
Mangel: som handla medh Pommerany/ Citroner 
(7aliamcr, Wallnötter ochiöök 
Mangelf?or som Ma Tobak/ottl Wckan 
I. 
ö^ffrersom dedh är Mgt/ atden som mootwilligtwys/ fördriflar 
alsörtjjqa och vndandölia /VcciLcn» blifwertherförebebörligen ^raffak) 
Säpädetoch Straffet ma wara emot brättet proportionerar/ atdeN 
someen Span Malt eller mindre fortjger/eller vthan ?cdel 
tareenGrljö/iamb/ellcrIaar/ tckemabööta^ f^mvckit/som dei» däri 
BrpS-
Bryggningförtijgcreenheel ctterhaMäsi/ellersiacktarccn^e/^eci( alt/ 
eller Giödd Kalff; Hwarföre wil Hane Kongl May tt här imdh haf-
wa allwarlige>i Stadgat och befallat/at affalt oaitsagr (!^odz jom dobr^ ^ c. 
cij8 gtswa/ altten dedh stier i dcntilHuus;behoff/ellcrdhen andre/^orjie 
resan/ som en där Nledh beslagen warder/ ochstialigen öfwertygat/halpre 
parten stalwaraförbruten Menkomnierdhen samme ai'.dre 
igien/ da stal han hafwa sönverkat alt det som oansagt tir. onnn» r han 
z.Gangeit ätcr/böte da forvthan dedh sörbrutne oansagde godt ct incdh 
willkorligenPcnningcboot/ efftersom Sakh»lw beftaffenhecl sordrar o.o 
1^)iÄerar. ^ lqka måtto stal hallas och ocecieras medh alle and» c 
smaWaror ochPerpeler/affhwilka ^cci)5giswasböh^/och ast eelnv 
ler annan förtegadt bliswer. Haiw Kongl. Mayst. willfördenftuld här 
medh/ hafwa hwar och ecn/ som Hans Kongl. Mayst. medh Hörsanu 
hen ochlydno är förplickm / och detta angar/ alswarlizm förmant och 
nadigst befallat/ac dhe sigh ratte bär effter/ ochsigh för ftadantagetil wa-
ra / paminnandes ftgb dberas pllckt och stylldigbeet/ och såsom trogne 
och Hörftme Vndersater/ vthan flärd och försnillande vrhgifwa/ hwad 
Km^gl. May-tt ochCronail tilstär/och i ̂cci^ha^vaböhr/ lä 
kim dhem är Straff och Skadan vndwqka. 
I I .  
Sajont Hans Kongl. Mayst. ogerna fönnnuttm det någon Orich-
^gheetvth, ^ecijscn förorsakas där aff/ at llägre hafwer vthwerkat sigh 
Fchhect? Breff/ochdär»nedbvndandragasigb lftan /^ccijlcnsärleggiaw 
de; Sa wil Hans Kongl. May.tt bär medh alfwarligm hafwa befäl-
lat och pabudit/ detalle dbeFrijbeeter/somiftan Ähr »6;i.äre vthwärka-
de/ aff hwad Standz Personer dedboch helstkan ftiedtwara/dhestole al-
lewara opphäffne och (^aiVernäc) medh mindre dhe afHans Kongl. 
Manst. äreLontirmcraäc/saatdhcnsomsadanne^xcmpriorlcrprzc-
roncl crar, teer och framwttser där på Kongl: Mayy. tgen allcrnadlgsie 
skrifftclige tillatelsc4 
III. 
I I I .  
M 
ligt/al dhm som dcl ktöper til Huuhbehöff / antingen i Stockholn, eller 
andre Städer i Mel/giswer för Em Tu>ina ä-l.i öre SölfwerMyndt/ 
För Ett Aaat ?ijo öre SölfwerMpnt wäl förståendes / at löparen och: 
.^^Wchmars Borgaren/denne ^cc>j5ma>kc betala. 
Dördenstuldh stal dm som något WHmars öhl wil köpa/ för än han 
deddafstiemtar/tagapa ^cciiiCammaren Iedel/och där klart göra/för< 
summar nägon detta motwilligtwije/ «ari dedh Siraffvnderkasial/soM 
där oswan til fliines Lpcciticcear, och dmnc /^ccij! Hrdntngsör^ 
inähler-
Dl yttermehra wiho / är detta medh Hans Kongl. Maytz. War a llm 
nadigste Konung; och Herres Zccrer och Vnderskrlfftbekräfftai. 
rumGiöcheborg/ den >». -6;S. 
tll Gwmge 
Wär Ulcrntwigstt Kmimigz och Hmcs 
Hrdmngh D 
(^fwcr thm fördubblade Slachtarc--
/^ccijlen. 
Tryckt»Stockholm hoos Hmrich Kcyscr/ 
Ähr I65S. 
